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антропогенных изотопов, например 137Cs, особенно при наличии
периодов вторичного поступления радиоактивного загрязнения.
В настоящей работе представлены результаты анализа
колонки глубоководных черноморских донных отложений,
отобранной во время 33-го рейса НИС Maria S. Marian (Германия).
Пробы были получены с использованием прецизионного
оборудования (мультикорер фирмы Hydrobios), позволяющего
поднять на борт судна колонки грунта с максимально сохранённой
стратификацией. Высота колонки составила 10 см, и она была
нарезана на слои толщиной 0.25 см до глубины 3 см и толщиной
0.5 см глубже 3 см. Во всех слоях выше 5 см были определены
концентрации 239+240Pu и 238Pu и рассчитаны отношения активностей
238Pu/239,240Pu. Профиль концентраций 239+240Pu продемонстрировал
два пика в слоях 2.75-3.00 см и 4.00-4.50 см, при этом величины
концентрационной активности 239+240Pu в пиках были равны
12.58±0,66 и 25.60±1.65 Бк/кг сухой массы, соответственно.
Отношение активностей 238Pu/239,240Pu в слое 2.75-3.00 см составило
0.340±0.031, что позволяет однозначно охарактеризовать природу
пика концентрации плутония в этом слое как чернобыльскую с
вкладом плутония чернобыльского происхождения около 80%. А в
пиковом слое 4.00-4.50 см отношение 238Pu/239,240Pu составило
0.035±0.005, что характерно для глобальных выпадений плутония,
при этом во всех остальных слоях, кроме двух пиковых, это 
отношение не превысило достоверно величину 0.036. Таким
образом, слой донных отложений на глубинах 4.00-4.50 см, по всей
видимости, относится ко времени максимальной интенсивности
глобальных выпадений в 1962-1963 гг., а слой 2.75-3.00 см ко 
времени наиболее интенсивных выпадений после аварии на ЧАЭС в
1986 г., что позволяет адекватно осуществить геохронологию
черноморских глубоководных донных отложений.
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НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДИНАМИКОЙ ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ
БОЛЬШОГО СЕВАСТОПОЛЯ НА УЧАСТКЕ «АЭРОПОРТ
БЕЛЬБЕК - П. ОРЛОВКА»
Вопросы безопасности развития территорий и акваторий
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относятся к разряду первоочередных в концепции устойчивого 
развития. Безопасность развития Большого Севастополя, в том
числе, экологическая, тесно связана с динамикой природных и
антропогенных процессов в его юго-западной части. Первые 
упоминания о крымских оползнях можно встретить в работах
П.С. Палласа. Но, до настоящего времени эти природные процессы
геолого-геоморфологической и антропогенной активности в
прибрежной зоне еще недостаточно изучены. Они представляют
большой научный и практический интерес для исследователей в
области проблем регионального природопользования.
Исследование проводилось в течение четырех сезонов
(весна-лето-осень-зима) с интервалом 2-3 недели с июля 2012 по
январь 2015 года. Изменения в береговой линии фиксировались на 
фотографиях, описывались видимые изменения в пляжевой части
берега и в пределах 10-20 метров от уреза воды. Для понимания
текущих природно-антропогенных процессов изучалась специальная
литература (Игнатов, 2004, Лужевский, 1977).
Особое внимание привлекли активные обвально-оползневые
процессы на участке пляжа СТ «Берег», где был размещен спуск к
воде в виде крепкой железной лестницы, установленной в 2001 году
и смещенной активным размыванием берега серией осенних
штормов 23-30 сентября 2014 года, оживлением обвально-
оползневых процессов на приморском участке «аэропорт Бельбек –
п. Орловка» и в конечном итоге, хорошо наблюдаемом изменении
всего участка прибрежной зоны..В ходе анализа литературных
источников было выявлено, что глины таврской свиты
(становящиеся пластичными, мыльными при размывании) из
которых в большей части сложен юго-западный берег в основном
уничтожены абразией и динамикой берегов, тесно связанной с
неотектоникой. В настоящее время береговой уступ продолжает
отступать со скоростью в 1м в год, а на отдельных участках – до 3-
5 м [1,2, 3]. 
Проведенные наблюдения подтвердили описанную ранее
активность, показали, что сезонные шторма в осенне-зимний и
весенний период по нескольку раз изменяют визуальный и
качественный состав пляжа, то обнажая глинистую основу берегов
до основания (зима, декабрь-январь), то намывая галечно-песчаные
пляжи до 15-20 метров шириной (к лету, май-июнь). Скорость
абразионных процессов и обвалы целых кусков глинистого берега с
включением песчано-галечных жестко сцементированных
конгломератов изменяют облик как надводной, так и подводной
части пляжей к лету. Можно еще отметить усиление процессов
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абразии 2012-15 гг. в районе аэропорта Бельбек. А интенсивное 
использование прибрежных обвально-оползневых комплексов
полевыми туристскими лагерями, в сочетании с недостаточной
уборкой и плохим вывозом мусора (используется закапывание 
мусора в ямы в прибрежной зоне), приводит к тому, что в осенне-
зимний период со штормами размывается не только берег, но и эти
захоронения мусора, уродуя пластиково-мусорным ковром
прибрежную зону. Строительство домов, заборов и подсобных
помещений в расположенных в этом районе садовых
товариществах, без достаточного учета безопасности, усиливает
обвально-оползневые процессы. В целом, описываемый участок
представляет большой научный интерес для исследователей разных
областей науки как оставшийся участок «дикого берега» Крыма.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКИХ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
Современный этап развития природопользования в
прибрежной зоне России отличается повышенной конкурентной
борьбой между разными типами природопользования. Выход из
сложившейся ситуации – в разработке особых видов планирования
и проектирования с целью сохранения экологического баланса и
социально-экономического развития приморских регионов. В
отечественной системе географических наук, связанных с
вопросами регионального развития, сложилось несколько подходов.
Эти подходы основаны на системном анализе крупных территорий,
общественно-географических систем, в том числе, в прибрежной
зоне морей и океанов и, довольно широко используются при
разработке комплексных территориальных планов и целевых
программ развития, связанных с оптимизацией
природопользования. Переход России и стран СНГ на рыночные
отношения актуализировал разработку целой серии целевых
программ развития в регионах, в которых активно используются
географические подходы и методы исследования. К ним относятся:
вопросы теории и практики, связанные с ландшафтным
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